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El objetivo principal de este TFE es desarrollar una aplicación para el diseño conjuntos de 
moda junto con un cuaderno para colorear y una lente, utilizando técnicas de realidad 
aumentada. En concreto, realizamos el desarrollo de la parte del backend de dicha aplicación, es 
decir, la parte del servidor. Nos centramos en el almacenamiento de datos así como en dotar de 
diferentes funcionalidades a la aplicación, como añadir conjuntos de moda, participar en un 
concursos, votar, etc. Para ello, utilizamos una plataforma en la nube que proporciona 
funcionalidad, centralización y administración al sistema; todo ello orientado a agilizar el 
desarrollo de aplicaciones web y móviles. En este caso la plataforma es GAMESPARKS.  
Las herramientas a utilizar son JavaScript y C++. 
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